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Résolution pour 2009 : rédiger ou réviser un article pour le Pharmactuel
Julie Méthot, Louise Mallet
Deux mille huit (2008) fut, pour la capitale nationale, 
l’occasion de célébrer son 400e anniversaire. Pour le 
Pharmactuel, 2008 fut une année marquée par le déve-
loppement d’une collaboration internationale avec nos 
collègues d’outre-mer ainsi que par la mise en place du 
processus de révision par des pairs de deux chroniques : 
« Évaluation critique de la documentation scientifique » 
et « Recherche », une étape cruciale pour atteindre l’ob-
jectif d’indexation. La progression du plan d’indexation, 
l’éditorial placé sous la responsabilité du comité de ré-
daction et l’ajout de la chronique « Risques, qualité, sécu-
rité » marquent également la dernière année.  
En 2009, le Pharmactuel publiera quatre numéros 
habituels qui seront disponibles en version papier ainsi 
que sur le site Web du Pharmactuel. En outre, deux sup-
pléments, disponibles uniquement en ligne sur le site 
du Pharmactuel, sont prévus au cours de la prochaine 
année. Bien qu’il demeure la revue de la pratique phar-
maceutique en établissement de santé au Québec, le 
Pharmactuel innove cette année en introduisant une 
nouvelle orientation, qui consiste à inclure des publica-
tions extérieures au Québec afin de développer le volet 
international de la revue. La collaboration avec des phar-
maciens hospitaliers de Belgique, de France et de Suisse 
se traduira, en 2009, par des publications en provenance 
de ces pays dans les numéros habituels du Pharmactuel 
ainsi que par une collaboration au supplément, qui a pour 
thème « La pratique de la pharmacie hospitalière dans la 
francophonie ».  
La pharmacie hospitalière a perdu en mars 2008 un 
membre influent et dévoué du comité de rédaction du 
Pharmactuel, madame France Boulet. France a accom-
pli, au cours des dix dernières années, un travail remar-
quable afin d’intéresser des auteurs à publier dans notre 
revue. De plus, son énergie et son engagement, à titre 
de responsable de chronique, ont grandement contribué 
au rehaussement de la qualité du Pharmactuel. À titre 
de rédactrice en chef, elle a été un modèle de leadership 
dont se sont inspirées ses successeures. Tout comme 
madame Boulet, le comité de rédaction croit fermement 
qu’il est essentiel de valoriser, de reconnaître et de pro-
mouvoir le partage des connaissances et de l’expertise 
entre pharmaciens hospitaliers par l’entremise d’articles 
et d’écrits. Afin que le travail accompli par France Boulet 
soit reconnu et pour en assurer sa pérennité, le comité 
de rédaction du Pharmactuel a proposé que le prix du 
meilleur article du Pharmactuel soit dorénavant nom-
mé « prix France-Boulet ». Le conseil d’administration 
de l’Association des pharmaciens en établissements de 
santé au Québec (A.P.E.S.) a appuyé notre proposition et 
nous sommes fières de vous annoncer que le prix Fran-
ce-Boulet sera remis pour la première fois au prochain 
congrès annuel de l’A.P.E.S. 
Plusieurs outils  ont été créés pour faciliter le processus 
de révision par des pairs au cours de la dernière année. 
Un article consacré à ce thème est d’ailleurs publié dans 
le présent numéro du Pharmactuel1. L’objectif visé par le 
processus de révision par des pairs est de rehausser la 
qualité de l’article avant sa publication en vue d’atteindre 
les standards des publications scientifiques reconnues. 
Afin d’informer les pharmaciens du Québec du processus 
de révision et de la nécessité de former des réviseurs po-
tentiels, nous avons offert trois soirées de formation et 
développement sur ce thème en 2008. Nous croyons en 
la valeur ajoutée de la révision par des pairs. En effet, les 
commentaires reçus des réviseurs depuis la mise en pla-
ce de ce processus se veulent constructifs et permettent 
d’améliorer la qualité des manuscrits avant leur publica-
tion. L’ajout de cette révision plus systématique et struc-
turée par deux pairs a évidemment pour conséquence de 
demander un travail supplémentaire aux auteurs, qui doi-
vent répondre aux commentaires des réviseurs et incor-
porer les modifications souhaitables avant la publication 
de leurs articles. Toutefois, ces efforts se soldent jusqu’à 
maintenant par des articles de meilleure qualité, au béné-
fice de notre lectorat. Les chroniques, qui ne sont présen-
tement pas ciblées pour subir le processus de révision 
par des pairs, font l’objet d’une révision par le comité de 
rédaction, et certains articles, comme ceux issus de la 
chronique « Pharmacothérapie », sont systématiquement 
évalués par un pair possédant une expertise dans le do-
maine. La révision par des pairs des chroniques « Phar-
macothérapie » et « Cas clinique en direct de l’unité » 
débutera en 2010.
Un autre dossier important est la publication du rap-
port Lilly2. Notons le travail colossal de nos collègues 
Jean-François Bussières et Patricia Lefebvre3. Leur arti-
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vos tâches concerne la gestion ou la recherche? Alors 
n’hésitez pas à soumettre un de vos projets pour publi-
cation dans les chroniques « Gestion » ou « Recherche ». 
Pourquoi ne pas mettre à contribution les futurs pharma-
ciens? L’initiation à l’écriture ne devrait-elle pas faire par-
tie de leur formation? Un des objectifs de la publication, 
outre le rayonnement, est l’échange de points de vue 
avec vos collègues. Une publication peut être un outil de 
partage des connaissances qui bénéficient à d’autres col-
lègues. La rédaction d’articles demande certes un inves-
tissement de temps et d’énergie, mais certains trucs et 
astuces pourraient vous faciliter la tâche. Un atelier sera 
d’ailleurs présenté sur ce thème au congrès annuel de 
l’A.P.E.S. en mai prochain.  Pharmaciens à vos plumes!!!
De notre côté, le travail se poursuivra en 2009. Au 
nombre de nos objectifs figurent : la poursuite de la réa-
lisation du plan d’indexation avec la mise en place d’une 
soumission en ligne des articles, l’implantation de la 
révision par des pairs de deux nouvelles chroniques et 
la poursuite de notre partenariat international. En termi-
nant, nous tenons à souligner le travail dans l’ombre du 
comité de rédaction du Pharmactuel. Ce comité se com-
pose de : Roxane Therrien (Au centre de l’information) 
Annie Lavoie (Cas clinique en direct de l’unité), Anita 
Ang (Évaluation critique de la documentation scientifi-
que), Jean-François Bussières (Gestion), Marie-Josée 
Boily (Pharmacothérapie), Christian Coursol et Julie 
Méthot (Recherche), Marie-Claude Poulin (Risques, qua-
lité, sécurité), Than-Thao Ngo (Votre expérience avec). 
Deux membres de la permanence de l’A.P.E.S. font aussi 
partie de l’équipe : Anne Bouchard et Colette Khoury, 
qui coordonnent la production de la revue et des supplé-
ments. Louise Mallet agit à titre de rédactrice-adjointe 
depuis l’an passé et est responsable du plan d’indexation 
Medline du Pharmactuel. 
Nous profitons de ce début d’année pour vous rappe-
ler que votre participation est précieuse et contribue à 
faire du Pharmactuel une revue de qualité. Pourquoi ne 
pas inclure la rédaction ou la révision d’un article pour le 
Pharmactuel à votre liste de résolutions pour la nouvelle 
année? 
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cle, publié dans le présent numéro du Pharmactuel, fait 
ressortir les points importants de la 17e édition du rap-
port canadien sur la pharmacie hospitalière et les diffé-
rences notées en ce qui a trait à la pratique québécoise et 
à l’ensemble de la pratique canadienne au cours des deux 
dernières années3. Quelques faits saillants concernent le 
système de santé québécois : l’arrêt Chaoulli, le rapport 
Castonguay, le projet de loi 33. On y retrouve également 
de nouvelles normes ou des mises à jour dans le domaine 
de la pharmacie, par exemple : le circuit du médicament 
pour les plans régionaux, la mise à jour du chapitre USP-
797 sur les préparations stériles, un nouveau guide sur 
l’ergonomie en pharmacie, une norme sur la gestion des 
médicaments et les pratiques organisationnelles requi-
ses d’Agrément Canada, un guide sur la prévention de la 
manipulation des médicaments dangereux et le Code de 
déontologie des pharmaciens du Québec2.  
Dans ce dossier, les auteurs présentent des données 
comparatives avec celles de nos collègues canadiens, 
soit entre autres, le profil des indicateurs de tâches liées 
à la pratique pharmaceutique, aux ressources humaines, 
aux dépenses en médicaments, aux tâches liées à la pra-
tique pharmaceutique,  aux services cliniques et aux acti-
vités d’enseignement.  Des heures de lecture captivante : 
lorsqu’on se compare, on se console….
 Depuis 2009, il est également possible, pour les lec-
teurs, de publier dans le Pharmactuel des lettres adres-
sées au rédacteur. Elles peuvent exprimer une opinion 
ou un commentaire suscité par un article publié dans 
les plus récents numéros du Pharmactuel. Elles peu-
vent faire part d’un désaccord, mais doivent demeurer 
constructives. Dans le cas où une lettre reçue renvoie 
à un article récemment publié, le rédacteur enverra la 
lettre aux auteurs afin qu’ils puissent émettre un court 
commentaire s’ils le désirent. Tant la lettre au rédacteur 
que la réponse des auteurs pourront être publiées. Alors 
exprimez-vous! 
 Le Pharmactuel se démarque dans la francophonie par 
un créneau qui lui est propre, celui qui consiste à publier 
des articles portant sur les soins, la pratique et la recher-
che pharmaceutiques en établissement de santé. En tant 
que pharmaciens d’hôpitaux au Québec, nous avons une 
pratique axée sur le patient, qui est fort stimulante. C’est 
probablement la raison pour laquelle vous êtes fidèles à 
votre tâche malgré le contexte actuel de pénurie et l’écart 
salarial avec le secteur privé. Votre pratique nécessite 
des connaissances pharmacologiques très étendues et 
spécialisées, bien que la spécialisation ne soit pas encore 
reconnue au Québec! Quels éléments de votre pratique 
pourraient faire l’objet d’une publication? Pourquoi ne 
pas publier un cas « spécial » ou une expérience clinique 
particulière dans les chroniques « Cas clinique en direct 
de l’unité » ou « Votre expérience avec »? Une partie de 
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